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I. INTRODUCCION
La fecha es el 2 de julio de 1991, amontonadas sobre las mesas
rectangulares se encuentran pilas de d6lares. Las pilas alcanzan tres pies de
altura desde la superficie de las mesas, y se extienden a un ancho de dos pies,
* Cadidato para el Doctorado Juridico, Nova Southeastern University, Shepard Broad Law
Center, diciembre 2000. El autor es un Agente Especial del Departarnento de Enfuerzo de Leyes de la Florida
(FDLE). Durante sus diecisefs ailos con el FDLE, el autor ha sido el Agente de Caso responsable de
numerosas operaciones bajo cubierta e investigaciones sobre el Intercambio del Peso en el Mercado Negro,
las cuales han resultado en ia confiscaci6n de millones de d6lares en situaciones sirnilares las cuales son
mencionadas en este articulo.
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completamente cubriendo la superficie de la mesa. Lo increible de la escena
es que las mesas se extienden desde un lado del cuarto de la reuni6n al otro, una
distancia de por lo menos sesenta pies. Los billetes de banco crean una
superficie nivelada en mayor parte de la distancia, salvo la colina ocasional, y
el podio de un portavoz en el centro. Delante del podio del portavoz, en el
suelo se encuentran las bolsas de lona apiladas una sobre otra alcanzando una
altura mAs alta que la altura de las mesas. Estas bolsas llevan la insignia de la
Reserva Federal, y aunque ningtin verdor se observa, no dejan duda alguna al
observador que estfin Ilenas de dinero norteamericano.
La ocasi6n es una conferencia de prensa anunciada por La Divisi6n del
Servicio de Aduanas de los Estados Unidos en Miami, para proclamar la
confiscaci6n de una de las cantidades nAs grandes de "narcod6lares" (dinero
que proviene de las drogas) confiscados en los Estados Unidos de los carteles
de la cocaina. La confiscaci6n total, la gran cantidad de veintid6s millones,
todos en dinero norteamericano.' Este dinero sin embargo, no fu6 destinado
para ser puesto a bordo de un jet Lear y llevado a Colombia, si no fu6 destinado
para un sistema muy sofisticado y secreto para lavar narcod6lares que apenas
ahora estA siendo reconocido como una amenaza seria tanto para los Estados
Unidos como para Colombia.
Durante muchos afios, el lamento anti-drogas americano ha sido "la guerra
contra las drogas", siendo la cocafna colombiana el blanco principal. Sin
embargo, a mediados de los afios ochenta, el Gobierno de los Estados Unidos
ampli6 el conflicto al poner en el blanco los beneficios derivados del
narcotrifico, e introdujo estatutos de anti-lavado de dinero como armas fuertes
en el conflicto. Uno de los blancos de estas armas son los billones de d6lares
generados anualmente por los carteles colombianos de la cocaina. Este dinero
es introducido por medio de su vehfculo principal del lavado de dinero, el
Intercambio del Peso en el Mercado Negro Colombiano (de ahora en adelante
referido como el IPMN).
El mercado negro de dinero se ha definido como "un proveedor de
servicios de intercambio extranjero a aqu6llos que son incapaces 6 reacios a
usar el mercado oficial."2 Puesto que los carteles eran incapaces de
simplemente depositar los beneficios de la droga en los bancos americanos, un
sistema alternativo fue exigido para cumplir con. sus necesidades financieras,
el que result6 siendo el IPMN.
1. Buddy Nevins, La Aduana Captura $22 Millones en Efectivo, Sun-Sentinel So. Fla., 3 dejulio
de 1990 en 7B.
2. Robert Grosse, El Intercambio Extranjero del Mercado Negro Colombiano, 20 World Dev. No.
8, a 1196 (1992) [de aqui en adelante Grosse].
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A. Descubriendo el Intercambio del Peso en el Mercado Negro
"El mitodo del IPMN como es usado por los carteles es el dnico 'sistema'
del lavado del dinero rrAs eficaz y extenso en el Hemisferio Occidental.3 Esta
advertencia vocalixada por la Red de Vigor de Crimenes Financieros del
Departamento del Tesoro de los Estados Unidos en 1997, se repiti6 por una adn
mfis reciente advertencia en 1999; "[Ejste sistema de subsuelo financiero y
comercial es quiz~s la finica y mAs grande avenida para el lavado de los
beneficios al por mayor de narc6ticos traficados en los Estados Unidos."4
LCutl es 6ste sistema notorio? LPorqu6 tan poco ha sido expuesto sobre el
IPMN antes? LQu6 se puede hacer para poner al IPMN fuera del negocio?
La primera parte de este articulo identificarl el funcionamiento complejo
y bastante secreto del IPMN. La segunda parte del artfculo discuti
confiscaciones gubernamentales de dinero del IPMN. La iiltima parte
involucrari las leyes civiles y penales de anti-lavado de dinero de los Estados
Unidos, y su aplicaci6n a dinero confiscido por el gobiemo, lo cual se ha
introducido en el IPMN.5 La meta de este papel es advertirles a los abogados,
tanto colombianos como americanos y a sus clientes en ambos lados del Caribe,
de los peligros de hacer tratos con dinero del mercado negro de orfgenes
desconocidos. Estas advertencias tambi6n se extienden a las compafifas
industriales y a las instituciones financieras que son las destinatarias del dinero
del IPMN. Estos peligros no se limitan a las amenazas de confiscaci6n y de
arresto por los norteamericanos, si no tambiin a la amenaza polftica que ellos
proponen a la patria.
B. lntercambio del Peso en el Mercado Negro-IPMN
Se estima que la industria americana de la cocaina sobrepasa los 50 mil
millones de d6lares al afio.6 Cuando la cocafna entra en los Estados Unidos a
trav~s de las ciudades de mayores fuentes y se hace llegar al callejero principal
de los EE.UU. el sendero del dinero sigue un flujo inverso, acabando en
ciudades nrs grandes como Los Angeles, Nueva York, y Miami. En estas
ciudades, cientos de miles de millones de billetes con denominaciones de cinco,
diez, y de veinte d6lares se acumulan, pendientes a su pr6ximo cambio de
3. Cadena de Imposici6n de Crfmenes Financieros del Departamento del Tesoro de los Estados
Unidos, 9 FinCEN Advisory, en 2 (Nov. 1997) [de aquf en adelante 9 FinCENAdvisory].
4. Cadena de Imposici6n de Crimenes Financieros del Departamento del Tesoro de los Estados
Unidos, 12 FinCEN Advisory, en I (Nov. 1999) [de aquf en adelante 12 FinCENAdvisory].
5. Varios estados han pasado sus propias leyes contra el lavado de dinero. Para una exposici6n
completa de las leyes de Florida del anti-lavado de dinero, yea Israel Reyes, Florida's Anti-Money
Laundering Statutes, Fla.Bar.J.,66 (Julio/Ago. 1999).
6. 9 FinCEN Advisory, supra nota 3.
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propietario. Lo mAs ir6nico de estos hechos, es que aunque este dinero
pertenece a los carteles colombianos, la mayor parte de dinero nunca dejari las
fronteras de los Estados Unidos.
El dinero que se acumula en los Estados Unidos es el ingreso del cartel.
Los carteles han producido la cocafna, la han enviado fuera, y ahora esperan el
dinero que se les debe. Los carteles requieren este dinero en Colombia para
pagar sus gastos de operaci6n. Puesto que serfa dificil de pagar sus gastos de
operaci6n en d6lares americanos, su situaci6n ideal es recibir el dinero en pesos
colombianos. "Los estilos de vida pr6digos, y el apoyo de imperios comerciales
en Colombia, no pueden mantenerse con d6lares norteamericanos porque ellos
no son usables prontamente en Colombia. Los traficantes deben encontrar una
manera de convertir d6lares en pesos, lo cual no puede hacerse eficazmente en
esquinas callejeras." 7 El dilema para el cartel era c6mo llevar sus millones de
d6lares de Miami, a Cali 6 a Medellfn, ya convertidos en pesos Colombianos.
Mientras el cartel estaba confrontando este dilema, existfan muchas
personas en Colombia que necesitaban d6lares de los Estados Unidos. En
1967, con el temor de que las reservas Colombianas de d6lares se estaban
vaciando, y consecuentemente produciendo la inflaci6n, la Ley 444 fue
aprobada. "Los mandos [fueron] impuestos para proteger el suministro limitado
de reservas gubemamentales de intercambio extranjero."8 La Ley 444 limitaba
a los colombianos a una cantidad anual de d6lares norteamericanos que ellos
podfan comprar al Banco Nacional (6inica fuente legal de d6lares
norteamericanos en Colombia). La Ley 444 tambien requeria a los
compradores pagar un impuesto de cambio para obtener d6lares del gobierno.
Finalmente, la Ley 444, requerfa que los importadores declaren los tipos de
artfculos que estaban siendo importados, to cual result6 en que los compradores
pagasen impuestos adicionales y aranceles al gobierno. La Ley 444 que predat6
el contrabando de marihuana y cocaina, eventualmente result6 en la creaci6n
del IPMN.
Originalmente, el IPMN en Colombia sirvi6 como una manera de enviarles
dinero a los amigos y parientes que vivian en otros parses (sobre todo a los
Estados Unidos), asi como una manera de los colombianos para acumular los
d6lares norteamericanos como un seto vivo contra un peso colombiano
inestable. El LPMN fu6 creado sobre todo por colombianos para obtener los
d6lares necesarios para viajar a los Estados Unidos por negocios 6 placer, ya
que las limitaciones de la ley no constituyeron ninguna excepci6n 6 concesi6n
hasta incluso para estos prop6sitos. Durante este periodo, los d6lares fueron
comprados normalmente por mercaderes del mercado negro de turistas
7. David Marshall Nissman, El Intercambio Del Peso en el Mercado Negro Colombiano, 47 U.S.
Atty's USA Boletin No. 3, en 31 (junio 1999)[de aquf en adelante Nissman].
8. Grosse, supra nota 2, en 1193.
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visitantes u hombres de negocios en Colombia, quienes pagaban una prima por
encima del tipo de carnbio "oficial" gubernamental. Luego, los mercaderes del
mercado negro les vendfan estos d6lares a sus clientes colombianos a un
porcentaje sobre la proporci6n que ellos pagaron, el que entonces era todavfa
mlis barato que el tipo de cambio gubemamental de los d6ares comprados en
el banco nacional.
Durante los afios ochenta, los mercaderes del mercado negro que
necesitaban d6lares en los Estados Unidos, y las familias del cartel que
necesitaban pesos en Colombia colaboraron juntos. El resultado fue el IPMN
que tenemos hoy, el cual se estima que maneja el ochenta y cinco porciento del
dinero que se debe a los carteles procedente de la ventas de "cocafna en los
Estados Unidos.9 Los billones de narcod6lares procedentes de las ventas
nacionales de la droga no se quedan simplemente alrededor de Miami, Nueva
York, y Los Angeles y continfian acumulndose. En cambio, estos estn siendo
utilizados en la compra de maquinaria, reemplazo de partes, nuevas tecnologias,
y otros equipos para las industrias y negocios colombianos. [Las]
"exportaciones de los Estados Unidos que se compran a menudo con d6lares de
los narc6ticos a travis del sistema del IPMN, incluyen aparatos
electrodom~sticos, electr6nica para el consumidor, licor, cigarros, partes usadas
de autom6viles, metales preciosos, y calzado."'
C. Jugadores en el IPMN"
Para entender mejor el funcionamiento del IPMN, tanto en los Estados
Unidos como en Colombia, es necesario identificar a los miembros que lo hacen
funcionar, y sus roles respectivos. '2
La Familia del Cartel
Cada cartel, ya sea de Cali, Medellfn 6 del Atl~ntico Norte, esti integrado
por varias familias. Cada familia (y sus miembros y socios) es responsable por
la producci6n, transporte, y distribuci6n de cada carga de cocafna que se
importa a los Estados Unidos.
9. Grosse, supra nota 2, en 1198.
10. 12 FinCEN Advisory, supra nota 4 a 2. Adicionalmente, lo siguiente tambien fue encontrado
en la misma localidad y se debe notar: "Porque el IPMN opera en la intersecci6n de los sistemas financieros
y de intercambio de los Estados Unidos, la atenci6n es dirigida a ambas la comunidad internacional de
intercambio y la comunidad financiera. Por lo tanto, El Servicio de Aduanas de los Estados Unidos esta
enviando un "Aviso de Intercambio" acerca del "Corretaje del Peso en el Mercado Negro" a los exportadores
de los Estados Unidos.
11. Esta secci6n se basa en informacion obtenido por el autor mientras inestigando el Intercambio
del Peso en el Mercado Negro.
12. Vea apendice A y B.
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El Traficante de Narcdticos
Este individuo y su organizaci6n es el que directamente importa 6 recibe
cargas de cocaina del Cartel, y es responsable por su repartici6n a los
distribuidores de niveles mis bajos. Este individuo 6 la organizaci6n tambi6n
es responsable de recolectar el dinero generado de la venta de la cocafna, y de
su envfo a la familia del cartel.
El Gerente Financiero
En cada organizaci6n individual del cartel, hay una persona 6 personas
responsables de llevar la contabilidad de los negocios de la organizaci6n. Esta
persona sigue con atenci6n el dinero que se le debe a la organizaci6n, y es
notificada cuando el dinero estA listo para ser recolectado por las diferentes
organizaciones. Cuando este dinero esti listo para ser recolectado, este gerente
financiero contacta a los mayores corredores de dinero en Colombia y les vende
estos d6lares en cantidades multi-millonarias a un cambio con tarifa de
descuento.
El Corredor Mayor de Dinero
El corredor mayor de dinero es el componente nAs importante del IPMN.
t1 compra los d6lares en cantidades mutli-millonarias al gerente financiero del
cartel a un cambio de ganga, y normalmente tiene un perfodo de treinta dfas
para pagar par estos d6lares con una cantidad equivalente en pesos. Estas
porciones de millones de d6lares son divididas y vendidas en cantidades mts
pequefias a los cambistas de dinero a una prima sobre la cual el corredor mayor
pag6.
El Cambista de Dinero
El cambista de dinero estA en el nivel mAs bajo entre los corredores, quien
despu6s de comprar muchos d6lares, vende estas cantidades ms pequefias de
d6lares a cambistas de niveles mas bajos (a una prima), 6 a hombres de
negocios Colombianos 6 turistas, cuyas actividades requieren la compra de
d6lares para uso en los Estados Unidos.
El "Socio " del Cambista de Dinero en los Estados Unidos
El "socio" en los Estados Unidos normalmente recibird estos narcod6lares
directamente del representante del cartel en los Estados Unidos, 6 de un
miembro de la organizaci6n del traficante. El socio recibe el dinero oculto en
cajas, en bolsas de compra, 6 en maletas llenas de dinero. El socio es el
Greenberg
individuo que "limpia" el dinero atrav6s de una variedad de mttodos y luego
los entrega a su destino intencional. Los destinos incluyen cuentas en bancos
americanos, vendedores americanos de productos de exportaci6n a Colombia,
e individuos especfficos localizados en los Estados Unidos.
El Consumidor 6 Cliente
Los clientes principales del IPMN son hombres de negocios colombianos
que por virtud de la Ley colombiana 444 estin limitados en el nfimero de
d6lares que ellos pueden comprar legalmente en el banco nacional. El IPMN
tambi~n es utilizado por colombianos que viajan al extranjero qui~nes desean
tener suficiente dinero para gastar, y por colombianos que esconden d6ares en
las cuentas de bancos en los Estados Unidos como una protecci6n contra la
inestabilidad politica y econ6mica.
[En el lado de la demanda de d6lares, se encuentran las personas de
negocios colombianos que buscan obtener d6lares para sus
necesidades comerciales y/o sostener su riqueza en el extranjero.
Estos dos motivos son virtualmente los bfsicos en toda la demanda de
los d6lares del mercado negro. Las personas de negocios que
compran estos d6ares tienden a repartirlos en cantidades bastante
grandes de dinero (i.e. U.S. $10,000 o mis), y ellos generalmente
quieren guardar los d6lares fuera de Colombia. 13
El consumidor paga al cambista de dinero cuando la entrega de los d6lares
comprados ha sido confirmada. El pago se hace en Colombia, y se hace en
pesos. La demanda en Colombia para estos d6lares del mercado negro es
bastante alta, ya que la Ley 444 restringi6 la compra legal anual de d6lares por
cada ciudadano colombiano. La pl6tora de narcod6lares disponibles
normalmente produce un precio en el d6lar a una tasa de cambio entre el 12%
y el 15% debajo de la tasa de cambio oficial. Por consiguiente, no s6lo son los
d6lares del mercado negro ms baratos al comprar, si no que su compra no deja
ningdn rastro "oficial" en papel, lo que resultaria en aranceles 6 impuestos
adicionales. El uso del IPMN tambi6n evita atenci6n no deseada sobre las
actividades de un hombre de negocios y los recursos de oficiales
gubernamentales (el m6todo de entrega puede ser tambi6n mis conveniente).
Como resultado de los factores arriba descritos, el dinero del mercado negro se
considera una instituci6n del estilo de la vida econ6mica colombiana."
13. Grosse, supra nota 2, en 1197.
14. La tasa de cambio es tambien publicada en algunos diarios colombianos. Vea Grosse, supra
nota 2, y fin de noa 22.
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D. Mecdnicas del IPMN
Para entender las varias aplicaciones de las leyes contra el lavado de
dinero, es necesario entender las mecAnicas del IPMN. Las mecanicas del
IPMN consisten en dos actividades interrelacionadas, una que ocurre en
Colombia (la compra de narcod6lares acumulados en Amdrica), y la otra
ocurriendo en los Estados Unidos (la entrega real de los narcod6lares al socio
del cambista de dinero en los Estados Unidos).
1. La Compra de D61ares en Colombia 5
Los representantes financieros del cartel, normalmente conocidos como
"Duros" (los duros), son contactados diariamente por los corredores para
determinar la cantidad de d6lares americanos disponibles en los Estados Unidos
para el corretaje en el mercado negro colombiano. El corredor pregunta quidn
consigui6 ser 'coronado' ese dfa. El tdrmino es del juego de 'damas', donde
una pieza que se mueve por el tablero, se corona, y empieza a regresar una vez
mis a su propio lado. Esto representa a los narc6ticos que se mueven a trav~z
del tablero, vendi~ndose en los Estados Unidos, y las ganancias siendo
devueltas a Colombia. Los corredores buscan saber quidn fue 'coronado,' 6
qui~n pos6e el dinero, para que ellos sepan ante qui~n en el cartel, ellos serfan
responsables en caso de prdida 6 confiscaci6n. A menudo, al corredor se le
informa sobre qui~n coron6 el trato, asi el haya preguntado 6 no, para instilar
el miedo de represalia en el corredor, y asf asegurarse que ellos no robarn 6
malversarin los fondos. 16
El proceso del IPMN empieza cuando el gerente financiero del cartel es
avisado por el representante de su cartel en los Estados Unidos, y es informado
acerca de una organizaci6n particular traficante en Miami, la cual estA lista para
devolver el dinero adeudado al cartel (en este ejemplo nosotros usaremos la
figura de $1 mill6n). El gerente financiero del cartel les aconsejard a
corredores de dinero en Colombia del mill6n de d6lares disponible en Miami.
Un corredor de dinero puede comprar un mill6n a una tasa de cambio con
descuento de 1,500 pesos por d6lar (dado un tipo de cambio oficial de 1,800
15. Esta secci6n se basa en informaci6n obtenida pot el autor mientras investigaba el Intercambio
del Peso en el Mercado Negro.
16. Nissman, supra nota 7, en 32. Testimonio del anterior corredor de dinero ante el subcomitd de
investigaciones y asuntos generales, comitd de servicios financieros y bancarios, CAmara de Representantes
de los Estados Unidos, 22 de octubre de 1997.
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pesos por d6lar)"7, y se le dan treinta dfas despu6s de la entrega para remitir los
1.5 mil millones de pesos al gerente financiero del cartel.
De ahi, el corredor de dinero aconseja a los cambistas de dinero en
Colombia del mill6n disponible en Miami. Cuatro diferentes cambistas de
dinero pueden individualmente comprar $250,000 del mill6n a una tasa de
cambio descontada de 1,600 pesos por d6lar (el que comparado al tipo de
cambio oficial es de 1,800 pesos por d6lar). A los cambistas de dinero se les
da una a dos semanas para reembolsar al corredor despu6s que la entrega de los
d6lares en Miami ha sido confirmada.
Los cambistas de dinero, de ahi, les informan a sus clientes, hombres
colombianos de negocios, turistas, 6 personas que buscan capital para hacer un
vuelo, que ellos tienen d6lares disponibles en Miami. Cinco clientes diferentes
pueden individualmente comprarle al cambista de dinero $50,000 cada uno de
la porci6n de $250,000 a una tasa de cambio descontada de 1,700 pesos por
d6lar (comparada a la tasa de cambio oficial de 1,800 pesos por d6lar). El
cliente, cuando hace su pedido con el cambista de dinero, especifica la manera
de entrega (giro bancario, cheques, 6 giros postales; y el destino [cuenta del
banco, negocio, 6 personal). El cliente pagard al cambista de dinero en pesos
cuando la entrega haya sido confirmada.
Los pesos recibidos, menos la prima del cambista de dinero y la del
corredor de dinero en el tipo de cambio, son remitidos entonces al gerente
financiero del la familia del cartel. A trav6s de este mtodo la familia del cartel
recibe las ganancias de sus actividades de distribuci6n de cocaina sin que los
d6lares salgan de los Estados Unidos.
2. Entrega de los D61ares en Miami 8
Una vez que el mill6n de d6lares que estd disponible en Miami se ha
vendido, es necesario redimirlo de las manos del traficante de droga y
entregarlo a su nuevo duefto; el cambista de dinero y su "socio" en Miami.
,C6mo sabe el traficante de droga a quidn entregar este dinero? LPuede
cualquier persona acercarse al ttaficante de droga y decir "mu6streme el
dinero?" No. El traficante de droga que no quiere ser arrestado 6 ser robado,
desea conservar su anonimidad con los extrafios. Por consiguiente, un sistema
secreto de palabras en c6digo, nombres falsos, envfo de nfineros por beeper, y
reuniones ilfcitas entre personas desconocidas ocurren - concluyendo con la
entrega del dinero al socio del cambista en Miami.
17. La tasa oficial de cambio en el momento de Ia elaboracifn del presente artlculo es
aproximadamente PSI .950 pesos al dollar, Por to tanto mimeros relacionados deberin ser ajustados de
acuerdo.
18. Esta secci6n se basa en informaci6n obtenida por el autor mientras investigaba el Intercambio
del Peso en el Mercado Negro.
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Primero, cuando el cambista de dinero compra su porci6n de $250,000 al
corredor de dinero, 61 envia el mimero de beeper a su socio en Miami a quien
se le debe de hacer la entrega. El corredor de dinero remite este numero de
beeper al gerente financiero del cartel quien lo remite a su representante en
Miami, y entonces el traficante, quien es notificado, entrega los $250,000 del
mill6n a quien sea que responda al beeper y le de la palabra clave correcta.
Luego, el traficante en Miami avisa al socio en Miami por medio de un
nimero de beeper, poniendo el nimero de un tel6fono piblico y un c6digo
num6rico en el beeper. El socio reconoceri el c6digo num6rico como
perteneciente a la anticipada entrega de dinero y sabr4 con que palabra clave
responder. El socio Ilamard al nmirero en su beeper y tendrd una conversaci6n
secreta con el traficante. Una vez que la palabra del c6digo correcta es
proporcionada por el socio, el traficante confimari la cantidad de la entrega i.e.
"250 vestidos." El traficante sin revelar cualquier informaci6n sobre 61
arreglara una reuni6n con el socio, normalmente en frente de un lugar pdblico
i.e. restaurante, negocio, supermercado, 6 centro comercial. Sin embargo el
traficante, obtendri tambi6n una descripci6n ffsica y de la vestimienta del socio
para identificarlo en la reuni6n. El socio normalmente estA a la merced del
traficante ya que las reglas de ]a transacci6n, son que el traficante es
responsable por el dinero hasta que 61 haga la entrega real al socio. Si 61 pierde
el dinero, 61 es responsable por su reembolso. A veces los miembros familiares
incluso son secuestrados por miembros del cartel para asegurar el reembolso.
Si 61 es incapaz de reembolsar la deuda, el cartel puede tomar su vida y/o la
vida de los miembros familiares como una lecci6n para otros. Por consiguiente,
el traficante tiene el sumo cuidado de asegurarse que 61 no es el blanco de
vigilancia gubernamental, 6 aun peor, el blanco de un hurto (robo).
Ya en el lugar de la reuni6n, y una vez que el traficante haya identificado
al socio, 61 puede acerc~rsele con la bolsa, embale, 6 maleta de dinero en mano.
A estas alturas el traficante puede verificar al socio preguntAndole su nombre
y su contrasefia; y despu6s de la pertinente comprobaci6n, hace entrega del
dinero directamente a 61, y se retira del Area, para nunca mAs volverse a
encontrar.
Un panorama altemativo puede consistir en que el traficante se acerca al
socio y le pide su vehiculo. El traficante lieva el vehiculo del socio a una
localidad cercana donde los $250,000 son puestos en el vehiculo del socio y
luego el vehfculo es devuelto a 61. Inmediatanente despuds de que la entrega
se ha hecho, el traficante avisa al representante del cartel para confirmar la
entrega, y el socio avisa af cambista de dinero para hacer lo mismo. El
representante del cartel y el cambista de dinero entonces confirman la entrega
con el gerente financiero del cartel, y el rel6j empieza a correr hacia el
momento en que el dinero debern ser reembolsado.
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a. Colocaci6n
La colocaci6n ha sido Ilamada "el paso mas dificil para lavaderos de
dinero."' 9 Una vez que el socio del cambista de dinero ha recibido la caja, el
paquete, 6 la maleta Ilena de dinero, la colocaci6n 6 el lavado inicial del dinero
empieza. A trav~s de la fase de la colocaci6n, el socio oculta la fuente ilegal
del dinero poni~ndolo en el flujo del comercio de ia manera requerida por el
cliente del cambista de dinero.
b. Destinos y Manera de Entrega0
Uno de los beneficios de utilizar un cambista de dinero particular, es la
manera en la cual el cliente (6 su destinatario) puede recibir d6lares en dinero
de los Estados Unidos, cheques, giros bancarios, 6 giros postales.
Dinero en Efectivo
El pago de d6lares comprados con dinero en efectivo puede ser el rrtodo
rnis ficil para el socio, puesto que 61 s6lo tiene que contar los $250,000
recibidos y separalos en cinco secciones de $50,000 para cada cliente
individual. El socio seguiri las instrucciones del cliente quien puede ordenar
que esos d6lares en efectivo sean entregados a un negocio en los Estados
Unidos que tenga una cuenta para pagar a nombre del cliente; que sean puestos
en las cuentas bancarias del cliente en los Estados Unidos; 6 que sean
entregados al socio de un cliente en los Estados Unidos.
Cheques
Algunos cambistas de dinero mantienen un cfrculo de cuentas bancarias
en los Estados Unidos a nombre de los candidatos. En lugar de entregar dinero
en efectivo en el lugar determinado por el cliente, ellos entregan cheques de
cuentas bancarias en los Estados Unidos. Este mtodo requiere que el cambista
de dinero Ileve un control de muchas cuentas diferentes; para que asi puedan
extenderse dep6sitos a los distintos bancos y a sus sucursales para evitar
sospecha.
'Un pitufo de cuenta', es una persona que actia para un corredor
extranjero de dinero abre numerosas cuentas en E.E.U.U. usando nombres
reales y ficticios.... Una vez que las cuentas se han abierto, el pitufo de
cuenta firma en blanco los cheques recientemente emitidos, dejando las lineas
19. Scott Sultzer, Money Laundering: The Scope of the Problem and Attempts to Combat It, 63
TENN. L REv. 143, 235 (1995).
20. Esta secci6n se basa en informacion obtenida por el autor mientras investigaba el Intercambio
del Peso en el Mercado Negro.
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que corresponden al portador, fecha, y espacio de cantidad en blanco. 11 le
envfa los cheques firmados en blanco al corredor de dinero en el pais
extranjero, normalmente por mensajero.... Un pitufo de cuenta puede abrir
tantas como dos docenas de cuentas de esta manera. No es raro ... que los
corredores tengan 'ms de 20' de estas cuentas en los Estados Unidos
disponibles en cualquier momento dado.2
En este esquema del lavado de dinero, cuando el socio recibe los $250,000
en Miami; Q1 puede separar ese dinero y puede depositar $7,000.00 el primer
dia en cada una de las diez cuentas de cheques que 61 controla i.e. diez cuentas
a $7,000.00 en un dia = $70,000.00 colocados. El pr6ximo dia 61 puede
depositar $6,000.00 en cada una de estas cuentas y puede disponer de otros
$60,000.00. Al dia siguiente 61 puede depositar $5,000.00 en cada una de estas
cuentas y puede disponer de otros $50,000.00; y asi sucesivamente hasta que
todos los $250,000 se hayan colocado; de esa manera disponiendo de todo el
dinero en tan s6lo unos dias.22
La raz6n por la cual el cambista se arriesga depositando dinero en cuentas
de los Estados Unidos, es porque tales actividades significan mayor ganancia
para 61. Cuando el lavandero solamente podia entregar d6lares en efectivo a los
destinos designados por su cliente en los Estados Unidos, 61 se limitaba s6lo a
clientes que necesitaban ese servicio en particular. Poniendo los $250,000 en
cuentas americanas, el corredor de dinero ahora puede vender cheques girados
contra estas cuentas a los clientes que prefieren transacciones en cheques. El
uso de cheques tiene varias ventajas, incluyendo el permitirle al cliente la
facultad de poder recibir sus cheques en Colombia, y posteriormente negociar
los cheques siempre que 6l este en los Estados Unidos. Adems, pagando a
cuentas por pagar 6 haciendo depositos en el banco de los Estados Unidos
usando cheques, crea menos sospechas sobre la fuente del dinero, comparado
con el uso de grandes cantidades de dinero en efectivo.
Giros Bancarios
Los giros bancarios tambi~n se utilizan para la entrega de dinero a los
clientes y sus destinatarios, despu~s de que el dinero haya sido depositado en
las cuentas bancarias. La forma rns simple de giro bancario le exige al socio
que emita instrucciones de envio electr6nico al banco donde se encuentra su
cuenta. El cliente puede dirigir el giro bancario a la cuenta de una compaflia
industrial en los Estados Unidos 6 a su propia cuenta de vuelo.
21. 'Sra. Doe' Explica la Facilidad del 'Account Smurfing' Bajo las Narices del Banco, 9 Money
Laundering Alert No. 2, en 7 (Nov. 1997).
22. En esta situaci6n, el lavandero de dinero retiene la cantidad diaria de cada dep6sito en cada
cuenta que sea menos de diez mil d6lares, debido al requisito de reportar la bansacci6n del dinero la cual sc
discutird posteriormente en este artlculo.
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Giros Postales
Otra manera es a travs de la compra de giros postales. En un escenario
similar al expresado arriba, el socio recibe $250,000.00 en Miami. El socio en
lugar de entregar el dinero en efectivo 6 depositar el dinero en cuentas de
cheques, convierte los $250,000.00 en efectivo en giros postales. Es unalabor
con el mismo esfuerzo intensivo, viajando a las docenas de correos, bancos, y
otros vendedores de giros postales, pero es una de las maneras prevalecientes
en que los narcod6lares son lavados. Estos giros postales que se compran en
cantidades de $300.00 a $2,000.00 cada uno (dependiendo del vendedor), se
envian al corredor de dinero en Colombia quien entonces los vende por una
prima a sus clientes.
I1. TIPIco ESCENARIO DE UNA CONFISCACI6N DE DINERO DEL IPMN 3
Los agentes federales reciben informaci6n referente a la posibilidad de un
cierto sujeto envuelto en actividades de lavado de dinero. Una t~cnica de
investigaci6n usada por agentes, es la vigilancia del sujeto para conf'ra 6
negar la informaci6n, y tomarcualquier acci6n necesaria. Durante la vigilancia,
los agentes gubernamentales buscan actividades consistentes con las acciones
de un lavandero de dinero, como fue descrito anteriormente. Estas actividades
incluyen: 1) el uso de tel~fonos pfiblicos (sobre todo si el sujeto tiene un
tel~fono celular); 2) la reuni6n con sujetos que han sido identificados como
traficantes por medio de otras investigaciones; 3) la entrega 6 recibo de
paquetes (cajas, bolsas, 6 maletas); 4) el intercambio de vehfculos con otros
sujetos; 5) los dep6sitos hechos en varios bancos diferentes diariamente
(incluyendo el salir del banco y luego hacer un dep6sito a trav6s de un cajero
automAtico); y 6) la compra de cantidades grandes de giros postales.
Con estas actividades en mente, nos transportamos a un caso tfpico de
agentes que vigilan a un sujeto que lava dinero. La vigilancia empieza cuando
el sujeto sale de su residencia llevando dos cajas pequefias y una cartera, entra
en su vehfculo con los artfculos, y se dirige a un negocio que exporta partes de
maquinaria a America del Sur. El sujeto lleva una de las cajas pequefias al
negocio, pasa diez minutos dentro del negocio, y parte con las manos vacias.
Luego, el sujeto se desplaza dos cuadras hacia un negocio que exporta
computadoras a Amrica del Sur. El sujeto Ileva otra de las cajas pequefias
dentro del negocio, de nuevo, pasa diez minutos dentro del negocio, y parte con
las manos vacias. El sujeto entonces se dirige a cuatro diferentes bancos. tl
entra a cada banco con su cartera, hace dos dep6sitos dentro de cada banco, y
luego hace un dep6sito adicional a travs del cajero automatico. El sujeto usa
varios tel6fonos pdblicos diferentes (aunque se le observ6 anteriormente usando
23. Vea generalmente, Reycs, supra nora 5, en 66.
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un tel6fono celular), y se reune con un segundo sujeto frente a un restaurante.
El segundo sujeto se reune con el primero durante aproximadamente dos
minutos, obtiene las Haves del primer sujeto y Ileva su vehiculo a un
estacionamiento a dos cuadras. En el estacionamiento los agentes observan que
el segundo sujeto recupera una maleta del maletero del otro vehiculo y lo pone
dentro del maletero del vehiculo del primer sujeto. El segundo sujeto entonces
devuelve el vehfculo al primer sujeto. El segundo sujeto parte del Area y las
unidades de vigilancia lo pierden de vista. Seguidamente, los agentes detienen
el vehiculo del sujeto original y reciben su consentimiento para registrar su
vehiculo.
En el compartimento del maletero del vehiculo del sujeto descubren una
maleta que contiene $250,000 en dinero de los Estados Unidos. En la cartera
del sujeto encuentran recibos de dep6sito de doce cuentas bancarias diferentes,
cada recibo indicando que un dep6sito de dinero en efectivo por $8,000 fue
hecho. Tambi6n descubren en la cartera tres bultos separados de dinero, cada
uno envuelto con ligas, y cada bulto contiene un recibo de dep6sito que indica
un dep6sito de $8,000. Los recibos de dep6sito son de tres cuentas diferentes
en un banco distinto de los bancos que el visit6 miAs temprano.
Durante una entrevista, el sujeto niega tener conocimiento alguno de la
maleta de dinero en su maletero, declarando que "61 nunca la vio antes, y no
tiene ninguna idea de donde vino." El sujeto tambi6n niega tener conocimiento
de los recibos del dep6sito y dep6sitos planeados en su cartera; negando
tambien haber visitado bancos 6 haberse reunido con otros sujetos, 6 haber
entregado cajas a qualquier negocio.
Entrevistas con los empleados del negocio de partes de maquinaria y con
el negocio de computadoras indican a los agentes que el sujeto trajo una caja
de dinero conteniendo $50,000 d6hares para ser acreditados a una cuenta a
nombre de un hombre de negocios colombiano que habfa ordenado articulos
para ser exportados a Colombia.
Un perro que detecta narc6ticos es Ilevado a registrar los lugares donde las
diferentes entregas fueron hechas y este reacciona positivamente a la presencia
de narc6ticos en cada caja, cartera, y maleta que contienen dinero. Los agentes
confiscan las dos cajas de dinero e informan a los empleados del negocio que
ellos esttn confiscando el dinero como ganancias del trifico de drogas ilegales.
La maleta y cartera que contienen el dinero y los recibos de dep6sito son
tambi~n confiscados por los agentes por la misma raz6n.
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1I1. AUTORIDAD PARA DECOMISAR DINERO Y ARRESTAR A LAVANDEROS DE
DINERO
Al contrario de algunas camisas que se venden en las tiendas, cuando se
trata de la persecusi6n del lavado de dinero, "un tamafilo (6 una ley) no encaja
a todos." Existe una variedad de esquemas de lavado del dinero, y aun cuando
se trata el problema del dinero del IPMN, una sola ley que declare que las
transacciones del IPMN son ilegales, no existe. El gobierno deriva su autoridad
para confiscar dinero y arrestar a los lavanderos de dinero de la ley contra el
lavado del dinero que mejor aplique a los hechos acontecidos durante la
confiscaci6n y/6 arresto. El gobierno puede decomisar dinero usando mAs de
una ley, bajo la creencia que si el tribunal no estA de acuerdo con las razones
del gobierno para decomisar dinero por virtud de una sola ley, ellos pueden
utilizar otra ley.24 Examinemos las leyes diferentes contra el lavado de dinero
para determinar c6mo y cufndo estas se pueden aplicar a las transacciones del
IPMN:
A. Confiscaciones Civiles
21 U.S.C. § 881 dice:
(a) Propiedad-"Lo siguiente serA sujeto a la confiscaci6n por los
Estados Unidos y ningin derecho de propiedad existiri en ellos: 6)
todos los dineros, instrumentos negociables, seguridades, u otras
cosas de valor dado por cualquier persona a cambio de una
substancia controlada, ... todos los beneficios procedentes del
intercambio ....
18 U.S.C. § 981 dice:
(a)(2) la siguiente propiedad estarA sujeta a confiscaci6n en los
Estados Unidos: (A) Cualquier propiedad, real 6 personal,
involucrada en una transacci6n 6 en el intento de Ilevar a cabo una
transacci6n en violaci6n de la secci6n 5313(a) 6 5324(a) del tftulo 3 1,
6 de las secci6nes 1956 o 1957 de este tftulo, 6 cualquier propiedad
que provenga de tales propiedades."26
Por consiguiente, el gobierno puede confiscar dinero del IPMN cuando
estos son procedentes de un intercambio de una substancia controlada, usando
24. Entrevista telef6nica con William H. Beckerleg Jr., Ass't U.S. Att'y, Asset Forf. Div., So. Dist.
of Fla. (14 de septiembre, 1999).
25. 21 U.S.C. § 881(a)(6)(1994).
26. 18 U.S.C. § 981(a)(2)(A)(1994).
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actividades estructuradas (31 U.S.C. § 5324(a)), y/6 involucradas en el lavado
del dinero (18 U.S.C. § 1956). ,Qu6 significa procedente de un intercambio de
una substancia controlada? j iene el gobiemo que vincular las ganancias
confiscadas a una transacci6n de narc6ticos especffica? No, las cortes han
sostenido que las ganancias no tienen que ser vinculadas a una transacci6n de
narc6ticos especific.a.27 El gobierno s6lo debe mostrar que hay causa probable
para creer que las ganancias son vinculables a un intercambio de una substancia
controlada. La manera en que el gobierno establece la raz6n para la
confiscaci6n y la carga de la pruebas del demandante se discutiri mas adelante.
La estructura del lavado de dinero se discutirA en la secci6n que se refiere a las
violaciones delictivas en este artfculo.
1. Problemas en los Casos de Confiscaci6n
a. Postura en los Casos Relacionados con Cheques
En nuestro caso hipot~tico, el gobierno norralmente trata de obtener la
confiscaci6n de las quince cuentas del banco involucradas en dicha
confiscaci6n. Si usted es el cliente quien compr6 cheques en el IPMN, tiene
usted el derecho de solicitar el dinero confiscado? ,Tienen los tenedores de
cheques el derecho de solicitar el dinero confiscado? Las cortes han sostenido
que tales tenedores de cheques no tienen ningiin derecho. En Estados Unidos
v. $500,000', la corte concluy6 que un demandante debe demostrar "el derecho
de propiedad 6 el inter6s posesorio en la propiedad confiscada."29 Aun cuando
fue argumentado que los cheques eran una cesi6n de derechos sobre los fondos,
este argumento fue hecho en vano. En Estados Unidos v. $4,255,000,3° el
tribunal, basindose en el C6digo Uniformado Comercial y los Estatutos
Anotados de la Florida, declar6 que "un cheque u otro instrumento no opera
como una cesi6n de derechos sobre los fondos cuando 6ste se encuentra en
manos del girado y el girado no es responsable del instrumento hasta que 61 lo
acepte."' Puesto, que se requiere de un inter6s posesorio para tener el derecho
de solicitar el dinero confiscado, y las cortes han dicho que los cheques ni
siquiera son cesiones de derechos, y el tenedor del cheque del cliente no tendria
el derecho necesario de solicitar el dinero confiscado.
27. United States v. Blackman, 904 F.2d 1250, 1257 (Svo Cir. 1990).
28. Estados Unidos v. $500,000, 730 F.2d 1437 (11 th Cir. 1984).
29. ld. en 439.
30. Estados Unidos v. $4,255,000, 762 F.2d 895 (11 th Cir. 1985).
31. Id. en 907.
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b. Carga de la Prueba:
En una confiscaci6n civil el gobiemo tiene una gran ventaja. Una vez que
el gobiemo establece que hay causa probable para la confiscaci6n, la carga se
invierte al demandante y el caso consiste en ganarle la demanda al gobierno.
En Estados Unidos v. Todos Los Fondos En Depdsito en cualquier Cuenta
Mantenida en Merrill Lynch, Agujeree, Fenner & Smith32, el tribunal
refiri6ndose a el titulo 19 U.S.C. § 1615 declar6, "la carga de prueba le
corresponde al demandante," con la condici6n que la causa probable se muestre
en primer lugar al comienzo de tal caso 6 acci6n, para ser juzgado por el
tribunal."33 Por 1o tanto, si el tribunal dice que el gobierno tiene causa probable
suficiente para establecer que el dinero confiscado esti vinculado al trdfico de
narc6ticos, entonces le corresponde al demandante demostrar que el dinero vino
de otra fuente, 6 que el demandante es un duefio inocente, 6 sin perjuicio.
Elaborando la Carga de la Prueba del Gobierno
Para enajenar dinero confiscado, el gobierno debe establecer causa
probable que el dinero confiscado estd vinculado a un intercambio de una
substancia controlada. Sin embargo, el gobiemo no es requerido de vincular
este dinero confiscado a una transacci6n especifica de narc6ticos. Para
establecer causa probable, al gobiemo se le permite usar declaraciones de
testigos, evidencia circunstancial, asf como tambi6n prueba por referencia."
El Uso de Evidencia Circunstancial
Los tipos de evidencia circunstancial que pueden introducirse son casi
ilimitados, con tal de que se relacione al establecimiento de la causa probable.
En Estados Unidos v. Cincuenta y Siete Mil Cuatrocientos Cuarenta y Tres
D6lares ($57,443.00)36 el gobierno us6 la siguiente evidencia circunstancial
para establecer la causa probable:
(1) la manera secreta de la reuni6n (cuando los dineros fueron
entregados); (2) las denominaciones pequefias descubiertas (3) el
empaque herm6tico del dinero; (4) el hecho que un perro alert6 la
presencia de narc6ticos ilegales en dinero ... (5) el hecho que la
32. Estados Unidos v. Todos Los Fondos En Dep6sito en Cualquier Cuenta Mantenida en Merrill
Lynch, Agujeree, Fenner & Smith, 801 F.Supp. 984 (E.D.N.Y. 1992).
33. Id. en 989.
34. Blackman, 904 F.2d en 1257.
35. United States v. $2,500 in United States Currency, 689 F.2d 10, 16 (2do Cir. 1982).
36. Estados Unidos v. Cincuenta y Siete Mil Cuatrocientos Cuarenta yTres D61ares ($57,443.00),
42 F.Supp. 2d 1293 (S.D. Fla. 1999).
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sefiorita Neyla-Dunlap minti6 a la policia cuando dijo que no tenfa
cantidades grandes de efectivo en la casa; y (6) el hecho que la
sefiorita Neyla-Dunlap inmediatamente fue a su casa despu6s de
haber sido cuestionada por agentes federales. 37
Pueden encontrarse otros ejemplos de evidencia circunstancial que las
cortes han permitido que sean introducidas en los casos siguientes. Estados
Unidos v. Dinero EEUU, $83,310.78, dijo que la posesi6n de cantidades
grandes de efectivo "es evidencia fuerte de que el dinero fue dado a cambio de
drogas" y puede ser usado para establecer la causa probable para obtener la
prenda perdida.3' Estados Unidos v. Trece Mil setecientos & Quince D6lares
en Dinero EEUU39, sostuvo que "el hecho que un demandante haya mentido a
los funcionarios federales durante la confiscaci6n de dinero puede establecer
causa probable de que el dinero se deriv6 de las transacciones ilegales de
droga."4°
Se debe reconocer que en la mayoria de los casos que involucran
confiscaci6n de grandes cantidades de dinero; el gobierno tendri la ventaja una
vez la causa probable para la confiscaci6n haya sido establecida. A menos que
el denandante pueda probar que el dinero no es proveniente de las drogas, 6
que por otra parte inteligente pueda contradecir la aserci6n del gobierno; un
demandante potencial seria sabio en aceptar algdin tipo de arreglo, 6 abandonar
su denanda.
Defensas - la Fuente Legftima y el Duefio Sin Perjuicio
,Tiene el cliente de un cambista alguna defensa cuindo el gobierno ha
confiscado su dinero del IPMN? En el caso anterior, los clientes que tenian el
dinero lo entregaron al negocio de partes de maquinaria y la empresa de
exportaci6n de computadoras pueden sufrir la p6rdida del dinero. El cliente no
puede buscar ningiina renumeraci6n por parte de su cambista segiin las reglas
del IPMN. Estas establecen que una vez la entrega se ha hecho, el cambista no
es responsable por el dinero del cliente. En el caso anterior los duefios de los
negocios no acreditarfian el pago alas cuentas de los clientes probablemente, ya
que el gobierno confisc6 el dinero de ellos. El cliente por consiguiente, toma
la p6rdida, salvo que entable su demanda.
El demandante, por preponderancia de la evidencia, necesita ganarle el
caso al gobierno el cual alega que el dinero proviene del trdfico de drogas. El
37. ld. en 1301.
38. Estados Unidos v. Dinero EEUU, $83, 310.78, 851 F. 2d 1231, 1236 (9th Cir. 1988).
39. Estados Unidos v. Trece Mil setecientos & Quince D61ares en Dinero EEUU, 736 F.Supp. 135
(E.D. Mich. 1990).
40. Id. en 137.
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demandante debe por consiguiente, demostrar que el dinero no procede del
trifico de drogas u otra actividad ilegal especifica; 6 que el demandante es un
duefio inocente 6 sin perjuicio y no sabia que el dinero era proveniente del
trifico de drogas.
Otras Fuentes de Dinero de IPMN
,Existe alguna fuente legal de dinero del IPMN? El Profesor Robert
Grosse en su articulo el Mercado Negro de Colombia en el Intercambio
Extranjero, dijo que a finales de los afios ochenta y principios de los noventa,
las drogas proporcionaron aproximadamente el 60% del dinero usado en el
mercado negro colombiano" (del cual el IPMN era el componente mayor).
Seggin el Profesor Grosse, otras fuentes de fondos del mercado negro eran
provenientes de las ventas de caf6, oro, y esmeraldas en los Estados Unidos
(10%), la venta de ganado en dreas fronterizas con Venezuela y Ecuador (10%),
el traslado de fondos por colombianos que viven en el extranjero a sus familias
(10%), y el retorno de capital por hombres de negocios colombianos (10%). El
Profesor Grosse tambi6n cit6 otras fuentes que estin de acuerdo con la figura
de sesenta por ciento, incluyendo un cambista qui6n tambi6n hizo una
distinci6n entre el dinero del mercado negro dentro de Colombia y el IPMN.
Este cambista estim6 que aproximadamente 60% del suministro de d6lares del
mercado negro proviene de las drogas y virtualmente todos (85%) son d6lares
entregados fuera de Colombia.42 A menos que el demandante pueda demostrar
que su cambista obtuvo sus d6lares de una fuente legftima, su demanda no
prevaleceri.
El Dueho Inocente
,Deben las cortes aceptar el argumento que sostiene que el demandante no
sabia que el dinero de IPMN era proveniente de las drogas? Un autor declar6:
[Plara demostrar que uno es duefio, el demandante debe 6nicamente testificar
crei'blemente que 61 no sabra que sus cambistas tenfan cualquier involucraci6n
en lavado del dinero. El demandante no debe hacer nada miAs. Exigirle a un
demandante que pregunte al cambista donde compr6 sus d6lares serfa un
ejercicio ffitil... Si 61 revela su fuente de fondos correrfa el riesgo que sus
clientes negocien directamente entre sf."
Las cortes no deben aceptar el argumento que sostiene que el demandante
no sabia que el dinero del IPMN provenfa de las drogas. El hecho que el dinero
41. Grosse, supra nota 2, a 1198.
42. Id. en 1197.
43. Alan S. Fine, Of Forfeiture, Facilitation, and Foreign Innocent Owners; Is a Bank Account
Containing Parallel Market Funds Fair Game?, 16 Nova L. Rev. 1158,1159 (1991-1992).
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del IPMN viene de las drogas es de conocimiento comiin en Colombia. En
Estados Unidos v. Basler-Turbo-67," la corte dijo que la "persona que tiene
conocimiento de que las propiedades se han comprado con fondos vinculados
al mercado negro en Colombia no es un duefio inocente; que estos fondos de
mercado negro provienen de narcotraficantes es conocimiento comcn en ese
pals.
Durante octubre de 1997, un cambista dio el testimonio siguiente acerca
del predominio del IPMN en Colombia, ante un comit6 del congreso de los
Estados Unidos:
En mi introducci6n al negocio, yo estaba asombrado del gran numero
de corredores. En Colombia, los corredores operaban a menudo en
lo que puede describirse mejor como una atm6sfera de mercado
ptiblico. En Medellin, un centro comercial aloj6 a docenas de
oficinas pequefias, cada una ocupada por un corredor de dinero. Los
importadores compraron d6ares de Estados Unidos en el centro
comercial, movidndose de una oficina a otra para conseguir el mejor
tipo de cambio del mercado negro.' 6
Por consiguiente, a menos que un demandante demuestre alguna situaci6n
inica que deberi excluirlo de la aplicaci6n de esta regla, los clientes de dinero
del IPMN confiscado, no deben usar la defensa de ser duefios inocentes.47
Un Duefio Inocente; Una Excepcion Rara
Un caso en el que un demandado fu6 substancialmente capdz de oponerse
a la demanda del gobierno fue Estados Unidos v. Los Fondos Confiscados De
la Cuenta Ngmero 20548408 A Baybank, N.A. 4 8 En este caso de decomiso, el
tribunal reconoci6 que el demandante que compr6 $100,000 en giros postales
en Colombia a un cambista, era muy j6ven y sencillo como para darse cuenta
de la actividad ilegal. La corte tambi6n observ6 que el peticionario estaba
consciente con la declaraci6n de instrumentos monetarios de mis de $10,000
cuando entr6 al pais. La corte fall6 a favor del demandante.
44. Estados Unidos v. Basler-Turbo-67, 906 F.Supp. 1332 (D. Ariz. 1995).
45. Casos Interpretando los Estatutos Federales de Lavado del Dinero y Provisiones Relacionadas
de Confiscaciones 18 U.S.C. 1956-57 and 18 U.S.C. 981-82, Dpto. de Justicia de EEUU, Casos Federales
Sobre el Lavado del Dinero, 1-19 (enero 1999)[de aqui en adelate Casos].
46. Nissman, supra nota 7 en 32.
47. Se debe tonar nota que usando las reglas anteriores, el dinero IPMN vendido como cheques
rastreables a otros bancos (cuentas de vuelo) 6 compradores de propriedad; pueden resultar en la confiscaci6n
de esas cuentas 6 de la propiedad comprada.
48. Estados Unidos v. Los Fondos Confiscados De la Cuenta Ndimero 20548408 A Baybank, N.A.,
1995 WL 381659 en *1 (D.Mass.)
Yo encuentro que Caicedo no tenfa experiencia anterior en cosas asf, no
tenia conocimiento del concepto de estructuraci6n y, razonablemente confiando
en el consejo de ... un amigo familiar y miembro respetado de la comunidad
que habia comprado d6lares previamente de Ordofiez, no crey6 de hecho 6 tenfa
conocimiento que los giros postales que 61 compr6 fueran a resultar ser de
transacciones ilegales 6 que su compra inicial por los compradores era ilegal
bajo las leyes de los Estados Unidos. Yo acredito el testimonio de Caicedo que
en el momento de estas transacciones 61 no tenfa conocimiento de la existencia
de aquellos estatutos que requieren de un informe y prohilben estructurar,
respectivamente, y que en el encuentro 61 estaba por consiguiente "sin
conocimiento" dentro del significado del tftulo 18 U.S.C. 98 1(a)(2). 9
B. Sanciones Criminales
Las dos armas principales en el arsenal del gobierno de Estados Unidos
contra el IPMN son el tftulo 31 U.S.C. § 5324 y el titulo 18 U.S.C. § 1956, qu6
trata respectivamente con la estructura y el lavado de dinero.
1. Requisitos de Informaci6n y Estructuraci6n
El tftulo 31 U.S.C. § 5324 qu6 trata sobre las transacciones de la
estructuraci6n para evadir el requisito de informaci6n establece:
(a) Transacciones en Moneda y Dinero Domdstico ninguna persona
debe con el prop6sito de evadir los requisitos de informanci6n de la
secci6n 5313(a) 6 5325 6 cualquier regulaci6n prescrita bajo
cualquier tal secci6n- (3) estructurar 6 ayudar a estructurar, 6 intentar
estructurar 6 ayudar estructurar, cualquier transacci6n con una 6 mis
instituciones financieras dom6sticas. '' 0
Durante los afios ochenta, los traficantes de droga trafan las cajas y maletas
de narcod6lares directamente a los bancos. Para detener esta actividad el
gobierno empez6 a requerir que cualquier dep6sito de dinero en efectivo de mAs
de diez mil d6lares necesitaba ser acompafiado con un informe de la transacci6n
monetraia (CTR). Este informe identifica al depositante del dinero en efectivo
con su nombre, direcci6n, ndimero de cuenta, y tambidn identifica la fuente del
dinero en efectivo a ser depositado.5' Para evitar este requisito y conservar su
anonimato, los traficantes de drogas y lavanderos de dinero empezaron a
estructurar su dinero en efectivo, depositando cantidades por debajo de la
49. Id. en 7.
50. 31 U.S.C. § 5324(a)(3) (1994).
51. 31 U.S.C. § 5313(a) (1994).
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cantidad de diez mil d6ares. El titulo 31 U.S.C. 5324 (a)(3) hace ilegal esta
actividad.
En el reconocimiento gubernamental, el sujeto viol6 la secci6n 3 de este
estatuto estructurando sus transacciones para evitar el requisito. El sujeto
obtuvo $120,000 en dinero en efectivo de los cuales deposit6 $96,000 en doce
cuentas diferentes en tres bancos distintos. En la cartera del sujeto se encontr6
el resto del dinero, $24,000 con recibos de dep6sito que indican que el dinero
seria depositado en tres cuentas separadas en un banco diferente de los visitados
antes durante el dia. El uso por el sujeto de tantas cuentas de una manera
organizada demuestra su intento voluntario para evitar el informe requerido.
El uso por el sujeto del auto-cajero despu6s de hacer dos dep6sitos dentro de
cada banco demuestra el intento voluntario de evitar atraer sospechas a sus
actividades. Ain unrs, el sujeto evit6 el informe necesario por medio de la
estructuraci6n de cada dep6sito por debajo de la suma de $10,000.
Durante estas transacciones, la conducta del sujeto era voluntaria y con la
intensi6n de evitar el requisito de informar sobre dep6sitos mayores de $10,000.
Por contraste en Ratzlaf v. Estados Unidos 2 la corte encontr6 que la conducta
del demandado evitando el requisito del informe no era voluntaria, ya que 61 no
tenia el conocimiento que el intentar estructurar una transacci6n financiera era
ilegal.
Una violaci6n tambi6n ocurre cuando el socio del cambista convierte el
dinero recibido usando compras estructuradas para comprar giros postales. Si
el esquema es evitar el informe requirido por medio de la estructuraci6n de
transacciones de dep6sitos del dinero en efectivo en cuentas de cheques 6 a
trav6s de la compra de giros postales (6 cualquier otro instrumento negociable);
semejante transacci6n es una violaci6n al titulo 31 U.S.C. § 5324. Esta
violaci6n tambi6n es castigable con cfrcel con un m.ximo de cinco afios,
adermis de sujetar los instrumentos monetarios a la confiscaci6n. Una violaci6n
que involucre mis de $100,000 en un periodo de doce meses, aumenta el
castigo a un periodo mIximo de mis de diez afios 3
2. Lavado de Instrumentos Monetarios
El titulo 18 U.S.C. § 1956 que se refiere al lavado de instrumentos
monetarios, dice:
(a)(1) quienquiera, que sabiendo que la propiedad involucrada en una
transacci6n financiera representa los beneficios de alguna forma de
actividad ilegal, conduzca 6 intente dirigir semejante transacci6n
financiera que de hecho involucre los beneficios de una actividad
52. Ratzlaf v. Estados Unidos, 114 S. Ct. 655 (1994).
53. 31 U.S.C. § § 5324(c)(1) & (2) (1994).
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ilegal especificada - (A)(i) la intensi6n de pronover la continuaci6n
de la actividad ilegal especificada; . . . (B) sabiendo que la
transacci6n se disefia en todo o en parte - (i) ocultar 6 enmascarar la
naturaleza, la situaci6n, la fuente, la propiedad, 6 el control de los
beneficios de actividad ilegal especificada; 6 (ii) para evitar un
informe requerido de transacci6n bajo la ley del Estado 6 la Ley
Federal, no se sentenciari con multas de mis de $500,000 6
encarcelamiento por mis de veinte afios.54
Un andlisis del tftulo 18 U.S.C. § 1956 revela que son varios los elementos
necesarios para establecer una violaci6n. El primer requisito es tener
conocimiento que la propiedad involucrada en una transacci6n financiera
proviene de una actividad ilegal especificada. Segundo, que la propiedad
involucrada es el beneficio de una actividad ilegal especificada. Tercero, la
ocurrencia de una transacci6n financiera. Junto con estos requisitos, una
actividad prohibida debe ocurrir tambi~n. Estas actividades prohibidas incluyen
que: 1) la transacci6n promueva la continuaci6n de la actividad ilegal
especificada; 2) la transacci6n sea disefiada para ocultar 6 enmascarar la
naturaleza, situaci6n, fuente, control, 6 propiedad de los beneficios; 6 3) la
transacci6n sea disefiada para evitar el requisito que requiere el informe de la
transacci6n."
a. Conocimiento
El sujeto en el ej emplo anterior tenfa el conocimiento necesario como para
saber que el dinero confiscado provenia de las drogas. "El conocimiento se
puede evidenciar probando ceguedad voluntaria, ignorancia deliberada, 6 la
anulaci6n consciente. ' 6 En Estados Unidos v. Rockson57, se estableci6 que "el
transmisor de dinero debe de haber ignorado deliberadamente la fuente del
dinero que se entreg6 en cantidades grandes de dinero en efectivo en bolsas de
papel durante la noche, por personas que no pidieron que fuera contado." 8 "La
evidencia circunstancial puede ser suficiente para establecer el conocimiento
del demandado acerca de la fuente ilegal del dinero cuando el demandado no
es el perpetrador de la ofensa subyacente."' 9 "En Estados Unidos v. Ortiz,' las
llamadas por beeper, asociaciones, y la historia delictiva fueron suficientes para
54. 18 U.S.C. § 1956(a) (1994).
55. Id.
56. Casos, supra, note 45, en 1-12.
57. Estados Unidos v. Rockson, 1996 WL 733945 en *1 (4th Cir. Dec. 24, 1996)(no publicado).
58. Casos, supra nota 45 en 1-13.
59. Id. en 1-14.
60. Estados Unidos v. Ortiz, 127 F.3d 829 (9no Cir. 1997).
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mostrar que el demandado sabia que los $60,000 que 61 entreg6 a una tercera
persona en un estacionamiento, eran ganancias delictivas.6' En Estados Unidos
v. Hurley,62 inclusive los dependientes que nunca trataron con narcotraficantes,
sabian que el dinero que ellos lavaban era de ganancias provenientes de las
drogas porque ningiin otro negocio requerirfa el cambio de tales grandes
cantidades de dinero en efectivo.
' 63
En el ejemplo anterior, el sujeto posefa $100,000 en efectivo en cajas,
$120,000 en efectivo en los dep6sitos en el banco, y $250,000 dinero en
efectivo en el portaequipaje de su vehfculo. La conducta del sujeto era
consistente con la de sujetos involucrados en el IPMN; 1) la entrega de dinero
a los negocios en los Estados Unidos para el prop6sito de ser exportado a
Colombia, en nombre de colombianos en Colombia; 2) la estructuraci6n de
dep6sitos de banco en cuentas, abiertas con nombres diferentes, en varios
bancos diferentes, en cantidades que evitan el informe requerido, y de una
manera organizada (todas con cantidades de $8,000); 3) La manera secreta de
la reuni6n con el segundo sujeto. El uso de tel6fonos pilblicos en lugar de su
tel6fono celular la entrega y retomo del vehiculo al sujeto, y las mentiras
subsecuentes a los agentes en referencia a las actividades del sujeto. Todas
estas actividades tomadas en su totalidad establecen el conocimiento del sujeto
que las monedas eran ganancias provenientes de las drogas.
b. Ganancias De una Actividad legal Especificada
"La propiedad en la transacci6n financiera debe ser de hecho, los
beneficios de una ofensa que constituye una actividad ilegal especifica. Probar
que la propiedad es la ganancia de una actividad ilegal es fdcil, si el fiscal
puede rastrear el dinero a una ofensa particular. Sin embargo, no es necesario
hacer esto. Las cortes uninimemente establecen que mostrar la actividad ilegal
especificada generada por el dinero u otra propiedad sin identificar la fecha y
lugar de la ofensa es suficiente. Los fiscales normalmente establecen la prueba
de que la propiedad proviene de las ganancias de una actividad ilegal
espicificada con evidencia circunstancial."'
c. Transacci6n Financiera
La pr6xima prueba es si el dinero confiscado estaba involucrando en una
transacci6n o si con 61 se intent6 una transacci6n. Una "transacci6n" se define
61. Casos, supra nota 45 en 1-14.
62. Estados Unidos v. Hurley 63 F.3d 1 (ler Cir. 1995).
63. Casos, supra nota 45, en 1-14.
64. Stefan D. Casella, Los Estatutosde Lavado del Dinero(18 U.S.C. §§ 1956-57), 47 U.S. Atty's
Bulletin No.3, en 11 (unio 1999).
en el tftulo 18 U.S.C. § 1956(c)(3) como "una compra, venta, pr~stamo, regalo,
transferencia, en las situaciones de entrega, u otra disposici6n."'65 ,Hubo una
transacci6n financiera en que se confisc6 dinero?
En el ejemplo anterior, la entrega de las cajas de dinero a los dos negocios
constituye una transacci6n por la inclusi6n en el estatuto de la palabra
"entrega." El dep6sito de dinero en una cuenta bancaria es una transacci6n
como fue establecida por Estados Unidos v. Li,6 "la transferencia de propiedad
de una persona a otra es una transacci6n."'6 El recibo del dinero en la maleta
(los $250,000), por consiguiente es una transacci6n como fu6 establecida por
Estados Unidos v. Abrego," Estados Unidos v. Otis, 9 y Estados Unidos v.
Gallo.7°
d. Actividades Prohibidas:
Promoci6n de la Actividad
El sujeto en el caso anterior actu6 para promover la continuaci6n de la
actividad del trifico de drogas. "Usando beneficios para mantener la
continuaci6n del esquema promueve la actividad ilegal especificada."' En
Estados Unidos v. Savage72, "los traslados de dinero les proporcionaron
recursos a los demandados para viajar y continuar contactando a las victimas,
asi promoviendo el esquema del fraude.""' El prop6sito del IPMN es permitir
que los beneficios de los carteles en los Estados Unidos esten disponibles a los
carteles colombianos en pesos. El sujeto al tomar posesi6n de la maleta de los
d6lares de las drogas, poniendo los d6lares en los bancos, y al distribuir los
d6lares comprados siguiendo las demandas del cliente; el sujeto y su socio estAn
ayudando a los carteles a recuperar los beneficios de sus actividades ilegales.
Entonces estos beneficios son usados para procesar ris cocaina para la
exportaci6n a los Estados Unidos y de esta manera promueven sus actividades
ilegales.
65. 18 U.S.C. § 1956(c)(3) (1994).
66. Estados Unidos v. U, 55 F.3d 325, 330 (7th Cir. 1995).
67. Casos, supra nota 45, en 1-2.
68. Estados Unidos v. Abrego, 141 F.3d 142 (5th Cir. 1998).
69. Estados Unidos v. Otis, 127 F.3d 829 (9th Cir. 1997).
70. Estados Unidos v. Gallo, 927 F.2d 815, 822 (5th Cir. 1991).
71. Casos, supra nota 45, en 1-33.
72. Estados Unidos v. Savage, 67 F.3d 1435 (9th Cir. 1995).
73. Casos, supra nota 45, en 1-33.
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Transacci6n Disefiada para Ocultar la Naturaleza, Situaci6n, Fuente,
Control, o Propiedad de los Beneficios, o para Evitar el Requisito del
Informe de la Transacci6n
El sujeto en el caso anterior estaba envuelto en transacciones disefiladas
para ocultar 6 enmascarar la naturaleza, fuente,, control, y propiedad de los
beneficios, asi como para evitar el requisito del informe de la transacci6n.
Entregando las dos cajas de dinero a los negocios, el sujeto present6 ese dinero
como perteneciente a los clientes que lo pidieron, en lugar de su verdadera
fuente, como un beneficio de las drogas. Por medio de la estructuraci6n de los
dep6sitos en las cuentas, el sujeto puso los fondos en el comercio y ocult6 su
naturaleza anterior como beneficio de las drogas, asi como evit6 el requisito del
informe de la transacci6n. Al recibir la maleta de dinero, el sujeto entr6 en una
transacci6n que de haber sido exitosa habrfa ocultado la fuente del dinero en el
futuro como beneficios de las drogas.
3. Aplicaci6n de Estatuto a la Compra de Dinero del IPMN
LConstituye la compra de dinero del IPMN por el cliente una violaci6n del
titulo 18 U.S.C. § 1956? En esta nota, nosotros ya hemos discutido que las
personas en colombia saben que la fuente de dinero del IPMN es el producto
de la venta ilegal de la droga, y que los lugares para comprar dinero del IPMN
son muy conocidos en colombia; por consiguiente satisfaciendo el elemento de
conocimiento y el requisito de los beneficios ilegales. Cuando los colombianos
compran d6lares del IPMN, el requisito de una transacci6n financiera se
completa. Sin embargo, cuando los colombianos compran d6lares del IPMN,
existe el intento de promover la continuaci6n del trafico de drogas ilegales?
a. Falta de Intenci6n Entre los colombianos para Apoyar el trafico en
Drogas
Ellos ven el capital entrando al pals. Ellos ven el edificio que sube. Aun
asi, ellos saben que detris del edificio hay un mafioso peligroso y tras el dinero
que el banco estl prestando hay otro mafioso peligroso 6 un cartel de mafiosos.
Ellos ven los beneficios inmediatos y no el peligro a su sistema econ6mico. Su
sistema bancario de pronto es controlado por las figuras del bajo mundo y la
corrupci6n que trae. La comunidad internacional, dirigida principalmente por
los Estados Unidos, ha enfatizado el mensaje a nivel mundial que uno no puede
tener un gobiemo de mafiosos y a la vez mantener la economa. El lavado de
dinero puede presentar una amenaza a la estabilidad politica que no es solo un
problema criminal.74
74. 47 U.S. Atty's USA Bulletin No.3, Entrevista con Gerald McDowell, en 2 (junio 1999).
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Los carteles Colombianos han bombardeado aviones en vuelo, matando a
108 personas, incluyendo a diez nifios, han asesinado a un candidato
presidencial colombiano y a veintenas de jueces de la Corte Suprema
Colombiana, y han asesinado a centenares de inocentes paisanos colombianos
y a ns de 500 miembros de la policia colombiana. Los carteles han pagado
por esta carnicerfa con billiones de d6lares lavados provenientes de las ventas
de droga en los Estados Unidos."
La mayoria de Colombianos que usan el IPMN son personas decentes que
cumplen con las leyes, y quienes odian la idea de que el uso que ellos hacen del
IPMN ayuda los carteles de la droga con sus actividades odiosas. Los
colombianos que usan el IPMN son en su mayor parte personas de negocios que
necesitan d6lares norteamericanos para comprar el equipo necesario para
promover sus negocios legitimos. Otros colombianos usan el IPMN para
esconder dinero en los Estados Unidos en casos de emergencia, 6 para comprar
tecnologias que dom6sticamente no son disponibles. Estas no son personas
malas, 6 L lo son? Un autor ha tornado la posici6n siguiente:
Las cortes han dicho que aqu6llos que con conocimiento tratan con
traficantes de droga, lo hacen por riesgo propio. Un corredor de
dinero de droga que actda con el conocimiento que 61 estA ayudando
y estA incitando a un traficante de droga es tan culpable como el
traficante de droga Un cambista que a sabiendas ayuda e incita a un
corredor de dinero de droga es tan culpable como el traficante de
droga. Un cliente de un cambista que a sabiendas ayuda e incita a un
corredor de dinero de droga comprando d6lares de droga a trav6s de
un mercado paralelo de intercambio es tan culpable como el traficante
de droga.' 6
,Es el cliente del corredor de dinero tan culpable como el traficante de
droga? ,Continuari los Estados Unidos permitiendo que mafiosos esclavizen
a nuestras personas, burlen nuestras leyes, y minen nuestra economia?
El autor anterior dio esta advertencia la cual aquf se repite:
Aqudlos que escogan obtener d6lares del mercado negro enfrentan un riesgo
aumentado de litigaci6n contra el gobierno de los Estados Unidos. Este riesgo
si se cuantifica, puede sobrepasar las diferencias en el tipo de cambio original
75. Scott Sultzer, Money Laundering: The Scope of the Problem and Attempts to Combat It, 63
Tenn. L Rev. 143,235 (1995), quoting, The Federal Government's Response to Money Laundering: Hearings
Before the Committee on Banking, Finance, & Urban Affairs, 103 Cong., 1st Sess. 200-01 (1993) en 458
(declaraci6n de John J Coleman, Assistente Administrativo de Operaciones, DEA)[de aqui en adelante
Sultzer.
76. Wilmer Parker, M, Black/Parallel Markets: When isa Money Exchangera Money Launderer?,
Dick. J. Int'l L, 423, 439 (Primavera 1995).
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y la proporci6n del mercado paralelo. Un comerciante prudente seria
inteligente al escoger el m6todo menos arriesgado de compra de d6lares."'
tPuede cambiarse el sistema para que estas personas no necesiten el
IPMN? Los gobiernos americano y colombiano deben estudiar la manera en la
cual las leyes monetarias deberin ser reformadas para restringir el acceso a los
d6lares americanos, para asi incentivar el abandono del IPMN.
IV. CONCLUSION
Hace treinta y dos afios, la creencia era que un mercado abierto de d6lares
serfa el resultado de la fuga de capital del pais, inmediatamente seguido por la
inflaci6n y el cios econ6mico.7 ' Ahora enfrentamos una mayor amenaza: [L]a
amenaza viene de los carteles los cuales anualmente acumulan cajones de
guerra con billones de d6lares que provienen de la venta de drogas en los
Estados Unidos. Esto da como resultado poder; y su base de poder continda
extendiendose porque ha sido dificil impedir el flujo de dinero hacia ellos.79
Los carteles pueden contratar ej~rcitos de terroristas; dando como
resultado que el gobierno colombiano ceda areas enteras del pals a los carteles
y a sus terroristas.80
La invasi6n ha empezado, es tiempo que los gobiernos americano y
colombiano actden para desmantelar el IPMN. Sin los billones de d6lares, los
carteles encontrarin dificil el poder financiar cualquier batalla en el futuro.
77. Id.
78. Grosse, supra nota 2, en 1193
79. Sultzer, supra nota 75, en 235.
80. Alastair Forsyth Hoxne, A Nation at Bay, The Independent (London), 20 de julio de 1999, en
836
